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ACTIVIDADES DE LA FACULTAD
Nombramientos.
Fue designado Decano de la Facultad de Filosofia y Letras el doctor Jaime Ja.
ramillo Uribe, catedratico de la Facultad y jefe de la Seccion de Historia. EI De-
cano saliente, doctor Cayetano Betancur, condujo brillantemente la Facultad de la
cual es cofundador. La Revista consigna sus agradecimientos a quien fue su crea-
dor y director entusiasta.
EI actual Decano fue nombrado presidente de la comision encargada de nrga-
nizar la Biblioteca Central de la Universidad Nacional,
En septiernbre del presente afio el licenciado Mario Arteaga reemplazo al doctor
Jose Corrales en la Secretaria de la Facultad.
A su lIe gada de Alemania el doctor Rafael Carrillo fue designado jefe de la
Seccion de Filosofia.
Entraron a formar parte del personal docente de la Facultad las personas siguien-
tes: Stella Ramirez R., Ramon Perez M., Gerardo Solarte, Manuel Lucena.
Decesos.
EI 19 de mayo dejo de existir Diego Luis Cordoba, doctor en Derecho y Cien-
cias Politicas y egresado de la Facultad en 1959. Prestaba sus servicios como pro-
fesor en el Departamento de Humanidades desde Ia epoca en que se graduc. Fue
el niejor alumno de su promocion, Con su muerte la Universidad y el pais pier den
uno de sus hombres mas representatives,
EI dia 17 de septiembre murio Jorge Rodriguez Romero, doctor en Filosofia,
egresado de 1a Universidad de los Andes, qui en era considerado como una de las
promesas maximas en el campo filosofico, no solo en Colombia sino en Alemania,
pais donde curse estudios de especialtzacion, Regentaba algunas catedras de Fi-
losofia Moderna en la Facultad. Su deceso constituye una perdida irreparable para
la alta cultura colombiana.
Viajes.
EI doctor Gregorio Rodriguez profesor de Ingles, viajo por dos meses a EE. UU.,
atendiendo una invitacion de la entidad: "Experimento de Vida Internacional" con
sede en Putney, Vermont.
E1 doctor Jose Corrales, secretario y profesor de la Facultad, viajd a Austria con
el fin de continuar estudios de especializacion. EI doctor Corrales habia obtenido
Ia beca que confiere la Facultad al mejor alumno de cada promo cion. Viajo en
octubre en union de su esposa y de su hija,
Con destino a Alemania viaje el Licenciado Fernando Gonzalez Cajiao, miembro
del personal docente, en el mes de septiemhre. Por su parte la Licenciada Maria
Cristina Ospina -antigua administradora de la Revista- viajo a EE. UU., a pres-
tar sus servicios docentes en la Universidad de Rochester.
EI doctor Hernan Hernandez -director del Departamento de Lenguas Moder.
nas -asisti6 al II Simposio Interamericano de Lingiiistica en la Universidad de
Indiana, en representacion de la Facultad.
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Expedicion,
Del IS de julio al 1 de agosto se Ilevo a cabo una expedicion de caracter antro-
pologico a Ia Sierra Nevada de Santa Marta -territorio Arhuaco- POl' parte de
un grupo de alumnos de la seccion de Historia, dirigidos por el doctor Manuel
Lucena, titular de la catedra de Antropologia. Los participantes fueron: Victor
Alvarez, Carlos Sterling, Jorge Palacios, Hermes Tovar, Arturo Perez y Francisco
Quevedo. Dos meses mas tarde los expedicionarios hicieron una exposicion de
objetos etnogr:ificos y fotografias, ademas dieron una conferencia sobre el objeto
y resultado del viaje, en la Bihlioteca Central de la Universidad.
Lectura de Poemas.
EI Consejo Estudiantil de Ia Facultad organize Ia presentacuin del doctor Jorge
Zalamea, en Ia lectura del Sueiio de las Escalinatas, II parte, 10 cual se Ilevo a
cabo en el Aula Maxima de Ia Facultad de Derecho, el viernes 8 de mayo.
EI senor Hermes Tovar, alumno de tercer afio, dio lectura a algunos de sus poe-
mas en Ia sala "Menendez y Pelayo" el dia 20 de octubre.
Teatro,
La Facultad invito a Ia presentacion del grupo de teatro de la Universidad de
los Andes, en Ia obra de PAUL FOSTER Que viva el puente, durante los dias 29
y 30 de mayo, en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Educacion,
Libros Adquiridos.
Patrologia Griega y Latina de J. P. MIGNE, 1956.
Donaciones.
EI Consejo Superior de Investigaciones Cientificas de Madrid obsequiri los 105
Volumenes que integran su coleccion completa. Igualmente el Insr'tuto Superior
de Estudios Politicos de Madrid hizo donacion de 77 libros. Tarnbien Ia Stanford
University Press regale 15 vohimenes. La Emhajada de Francia dono 34 Iihros
de la Colecoion "Le gout de notre Temps" - Editions d'Art Alberte Skira, Suisse.
Consignamos aca nuestro agradecimiento.
Conjerencias.
A. BERGMANN, La arquitectura barroca alemana; H. ROCHESTER, Shakespeare
y e" teatro ingles del Renacimiento; H. SAL.CEDO S., Cine y Sociedad, con pro-
yeccion de Ia pelicula Tiempo en el sol de S. Eisestein; R. P. F. WILCHES, El
metodo [enomenologico segun la interpretacion. del P. Valori; R."T. ELY, La ac-
tual situaciori electoral y la politiea exterior; E. PACCIOTTI de GONZALEZ,
Jorge Seferis, premia Nobel de Literatura 1964; mesa redonda: Situacion actual
de la literatura colombiana, intervinieron J. ZALAMEA, E. CAMACHO, H. VA·
LENCIA G.; J. ZALAMEA, Aspectos de la actual literatura colombiana.
Honores.
La Beca de la Facultad fue conferida al senor Orlando Melo, pOl' haber obtenido
las mejores notas entre los companeros de promocion.
l
La senorita Julia Maria Ruhiano, fue elegida reina de la Facultad como repre.
sentante para los eventos de la Semana Universitaria.
